Generalforsamling: Den 16. juni 2014 kl. 15.00 – Hotel Maribo Søpark by (ingen forfatter), NN
Generalforsamlingen indledtes med formandens velkomst og 
afsyngning af Danmark nu blunder den lyse nat.
Herefter præsenterede de tilstedeværende medlemmer sig.
1. Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslog A.O. Andersen, der blev valgt med 
applaus.
2. Formandens beretning. 
 Formanden kom bl.a. ind på kirkegårdskulturens hurti-
ge vækst, kortere gravstedsperioder og lempelser af reg-
lerne vedrørende gravminderegistreringen. Formanden 
kommenterede det stigende antal symboler, billeder 
og QR koder og påpegede to tendenser på kirkegården 
i dag, nemlig ønsket om det individuelle præg og den 
hurtige glemsel. Forsamlingen godkendte beretningen.  
3. Redaktionens arbejde med årsskriftet. Ved sekretæren.
 Sekretæren fortalte om arbejdet med årsskriftet og 
opfordrede medlemmerne til at bidrage hertil.
4. Regnskabet ved kassereren.
 Regnskabet blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent ved kassereren.




 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlin-
gen.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 På valg var Charlotte Skibsted, Mette Fauerskov og 
Hasse Jørgensen. Alle var villige til genvalg. Alle blev 
genvalgt.90
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9. Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslog Stine Helweg 
og Hans Mikkelsen. Begge suppleanter blev genvalgt.
8. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslog Jens Thorsen og 
Eivind Vad. Begge blev genvalgt. Som revisorsuppleant 
foreslog bestyrelsen Anders Bech Larsen, der blev gen-
valgt.
10. Fastsættelse af årsmøde 2015. Næste årsmøde finder 
sted 8.-9. juni 2015 i Københavns Stift.
Efter generalforsamlingen var diskussionslysten stor! 
Det blev bl.a. fremført/foreslået at:
Folkekirken skal være mere aktiv, hvad angår kirkegården; 
Folk synes at tage kirkegården med for stor selvfølgelighed 
og tror det hele kommer af sig selv; 
Formanden nævnte Allehelgensaften, der fejres på mange 
kirkegårde; 
Et medlem syntes ikke, at kirkegården bliver brugt nok;
Bestyrelsen blev opfordret til at lave mere PR om foreningen 
og medlemmerne blev i den forbindelse orienteret om, at der 
arbejdes på en hvervefolder om foreningen; 
Et medlem fandt, at foreningen kunne arbejde for mere kunst 
på kirkegårdenes fællesarealer; 
Endvidere henledtes opmærksomheden på gamle klausuler 
på kirkegården, der ikke er aktuelle; 
Der ses for meget på kirkegården som en økonomisk byrde; 
kirkegården er et fællesrum; 
Et medlem syntes, der blev talt for meget økonomi på bekost-
ning af åndelighed og holdninger; 
Foreningen blev betegnet som tænketank, og bestyrelsen op -
fordredes til at arrangere et seminar om udviklingsplaner 
evt. med parallelforløb i flere foredragsrækker; 
Diskussionen afsluttedes med følgende kommentar: ”Vi skal 
være kisteglade for den stensikre investering, kirkegården 
er”. 91
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